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SE!fUlANG InstitutKebangsaanIn-
dustriSainsdanTeknologiTermaju
(AIST) dan InstitutTeknologiKyu-
shu (KIT) dari Jepun menjalinusa-
hasamapenyelidikandan pemba-
ngunan(R&D) dalambidangbiomas
dengan Universiti Putra Malaysia
(UPM).
Ia direalisasikanmenerusisatume-
morandum persefahaman(MoU)
yangditandatanganiantaraketiga-ti-
ga organisasitu di sini baru-baru
ini.
Padamajlisitu,UPM diw3kilioleh
Naib Canselornya,Prof. Datuk Dr.
Nik Mustapha R. Abdullah, AIST
diwakiliolehPengarahnya,Dr. Kozo
Uto manakalaKIT diwakiliolehPre-
sidennya,Dr. TeruoShimomura.
MoU tersebutmelibatkanpelanca-
ran projek R&D Utilizationof Bio-
mass for Biofuelsand Biomaterials
serta pelancaran AIST-UPM-KIT
BiomassTechnologyResearchCen-
tredi UPM.
KeIjasamatersebutbaka!meleng-
kapkanR&D yangsediaada dalam
projekindustribiomas'waste-to-wealth'
terutamanyadalambidangbiotekno-
logi untukdimanfaatkanbersamadi
Malaysia,J epundannegaraserantau.
Dr.Nik Mustaphaberkata,kerjasa-
ma itu dapatmenyambungsemula
usaha untuk menambahpengeta-
huandanmemperbaikiteknologiter-
kini bagimanfaatnasional.
"Sayasangatberbanggakeranade-
ngankerjasamaini akhirnyapemba-
ngunanteknologitersebutdapatdi-
jalankanbersama,"katanya.
SejarahhubungankeIjasamaaka-
demik dan penyelidikandalambi-
dangbiomasdanteknologidi antara
Fakulti Bioteknologidan SainsBio-
molekulUPM danKIT bermulasejak
1992 melalui Japan International
Agency(JICA) danJapanSocietyfor
thePromotionofScience(JSPS).
Kerjasamatersebuturutmembo-
lehkanUPM menjalankanpenyelidi-
kan yang mempunyaikepentingan
bersamamelaluipertukaranstafma-
hupunpelajar.
Padamajlistersebut,turut diada-
kan ialah seminarJSPS Asia Core
Programmeyangbertajuk Interna-
tional CollaborativeBiomassR&D
andInnovation'
